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AW~~HCA Clli: ~'l'i..o' fCA ~ I:\D1'fl :\ L . 
Kínn . 11 G. Agof;t.o. 
f:lliM.\1110.- F intura. ni óleo. Lu.l!scneln 
ele an t l'Opolojín ~nl n. r refe,:tum de Policfn 
ele Pnri1:1. Imil nciou t\1: la pir:dro. múrmol. 
Tie11istenr:in rlo los nll\ t.el'illll's dn conH(;¡·nc-
f'Íon . L u. urlormidc.n·u cu;iúti1:u . T rnbtljm;. 
prep:ll'o to l'i oH JIOI' t\. l t~ aplic.~nt i ou dc.• In. 
pin t nm eu ltu; cons tnu:ciouctl. 1~mpleo du 
ln. C!~l'tt eu lt~ pintnm. Ell:t!\éfono 1](1 nll;n. 
vo1. . E nn jecimien to del viu o. Hluuquoor:; 
i I!Stncos. Vn.l hiclrúnlicn. L o:-; r:ochos nlé<;-
tl'icos de Pt11'is. g nclu rf.•cimiento rle l ,p~Ho. 
J?nsiou i JHII'Íficuciun tic lu wnt . . Nncvu. 
invc11r.io n. IInovos HsculfndoH, Algu nos 
do.tos dn Abisiuia. L'oudicioU!!:> JH'Ínci¡w,. 
lm:1 que cl1:be l'<mni•· una. hnm-to. Elnm~vo 
ten:tro cL•ntml cll' Un!ll!le. l'oqneii n. enci-
clopediü prílClitn <lu c:ow>trncciou. l i n 
notnhlc i (Jt il cntítlogo. L n Nnnvn, Amc-
rico.nn. Tratado completo del <mltiYo de 
la. hucrt.u. Un u. nueve\ lámparn. dQ npaga-
dot· nutomú.tico. Escnlu. de dureza de l ns 
piedrns. P 1·ivilej ioa do in veucio11 o pa teu-
teR. Colm·es emplearlos P.ll In pi nt.nm. L u 
llH•jOI'lllflllP.l'El rln instn tit·sp bien. 
AN XALES DES Mll~. 
Nú111 . ti . Mo~·o. 
Ru~I Alll .-MGthoclo gl·o.phiqufl ponr In. 
¡·econnnisn.ncc el; la vérincati011 du lirucé 
tli!S voies de cheminR de fm·, pm· i\L Des-
rloll if.s. P J·oducl;ion minérn.\11 et mét :.tllm-
giqne tl i!S ileR-lJ1·itnnuiques pcndnn i; l':lll-
n~e 1897. ui~, llécr<>ls '!t: unet ío:;, d-1; . 
Ci t•cula.it·es ut instrnct.ions, etc. l't•t·son-
JWI. Étnt générn l cl n pP.rHomwl <IPR minr" 
nu ll1 mni l H!J!). 
Xíun . Cl . . Junio . 
f:iUMAHIO.- :i'ob ! l)lJl' l l•fl g'ÍI:!~IIlllllt :; tltl 
•uint• 't~ia !lr: fu r d11H ¡wosqu 'iles do K ct·tr h 
ct <In 'l'nmnu (nussio), pnr M. !Jn.r m·cl. 
Commi;¡sion doH ~:~ubstnuce" explosiv!~. 
Ha pport; •mr les L>xpi!riL•uccs {ni teR nn x 
minL•¡; do Bl l\uz.r, le U juille1• 18!>8. ÉhHI<' 
des conditiom; ll'é t n.bli~:~snnlenli do~ dynn-
mit iot·es son t~l i'' t\in os. Notes Hnr les mi-
ll<'l'niR de l'or cl! ~ tl.'rritnircr:; dca Mckttnf:l ct; 
d t)f; Nefr.cu; (Tuuh;il:l), pa.J· 1!. Prost. llul-
lctin : Stn.tistiquo rle l'indust.rie minél'o.ln 
de 1' Allomop,·n~ et cltrLm:mn hourg eul 81>8. 
llihlíog'l'a phio. 'l'nble¡¡ d u t o me XY. LoiR, 
décrcts ct :nr/;!1-.és, etc. Circulaire¡¡ et inH-
tl'ltct:i ous, de. J ur isp¡·nd,mce. Persouuel. 
C<nlP'l'fo:S rtENDUS DE I/.\ CAD~Mm 
Dl~ SCIENCES. 
Núm . !.l .• Juli o 10. 
SUMABlO.-L e ec¡·~tn.ire PmpGtuel n n-
uonee Jn mo•·l; do i\J. Willia m 'F i o wl!l' . 
Edmond Porrif!l': No to a prompng no.uh 1~ 
JH'él>entntÍOI\ dn CÍU~I.Íelllt) fMC ÍCIJ]A C\11 
" 'l'mité do :loologie." ··n crtlie!o t : Nou-
vcllcs I'CChel'Chc8. S tll' 1:m;p;on et Ref:l COlllbi-
ll UÍSOII f:l . Alli'ed Gl'n.ndirliei ·: Sur les t t·n-
Ynux gt;ogt·aphiques et cu.rtogl'a.ph iqtws 
excícutés :\. .Mu.clap,·oBcal', pal' m·dr<J du gé-
nÍ!ro.l Gnll ilmi, de 181>7 a 18!>9. 'A . Jittilol' 










w'iqucll w~nwhlo·f!s. L'llllll'uiJJlcrG : t:\u1· 
In d6velp)Clll~ent dt-H four.~ions anal;rti-
<)\H'!S dr. vlusie\ll'H va1·it1.bles. Firmin Ln-
l'l'Oq¡re: C'ont·.l'ibut.ion 1\ In. t;ltGorin dc>s 
iu6trunumt:; de mnsiqne á ~~mlHHWllln·c~. 
A. Ponsnt: n(!llllll'<l,\\CS sm· l'C!IIIploi dm.¡ 
' c; J•yohydmtes. (J. (Jucsuetw: Adiou dn 
IJioxydc d'azotu Hlll' les seiH dP. p1·otox.ycl11 
de chronw. Pouget: S m· ] p¡; ~;ni phounti-
monitP.s mHnlliqnos . ./. Alfa in-Le (~'11111: 
Action do 111 p!H!n,ylhyclt·a¡-,inu sut· IPH 
l.J•·omm·c!s, r:IIIOl'Ul'CH c~t: iorlni'CS nlcoo-
. liquc~s. E. E. Blnise t'C U. IJJ:wr.: Sn1•leH 
tlminoco.mphohi•ws. GfJchsnm· r.le Coninck: 
Contl'ib\1t.io11 1\ l'étntln rl'nne a.xypto-
ma\'ne. Élie F';llihtm: NonYiian modH cln 
1losngo n.cidimétriquc de:; ulrulol:•llis. R. 
~~a,rr¡nis :· Rm· ln bcnr.oylful'fmnnc!. /!J. 
Cltwtrr.lf.t: Les llg·oJH: nonveuux: antiKe\1-
i;iqucH géué1·nnx. Un.phael !Jnbois: Sm·lu 
role c:lll In. clwleur dnnslc! Fom:tiollllem•mi: 
dn mu,;cle. (/. Phisnlix: ~o u yeJir.¡¡ ohser-
vation s sm·l'échidna6H. Bm.: Gnltut'C'H lle 
.Nr.ctriu, par116i te <lt•¡¡ chunel't!H des arbrr.11. 
A nt~logies: rle ces cul t;m·r.s n \'er. celles du 
dmmpig;nou parasitc éln caur.e1· humoin. 
.&'dmond Hordnge: S\ll' l'u.bscnr:u d1• l'~Í!­
némtion· d<~l> nwmlll'e!l· l)OiltcriHll l's ch1~;: 
lm:; 'I:Iwpcer•~s ¡¡aut~:tna et aes CI:\Uil~s 
Jll'obu!JIP.s. L. Jlhtl'llclwt et Cll. DassmJ-
villu: Sur les atlnitéa <lea Jlficrospm·un1. 
A. 'l.~soll: Sur la cictll'•·isution el u syt.ei11c 
ruscieulait·e et celle de l'opplll'eil sécrételll' 
lors ele la clmte def! feuil,!.~ . A. Poincnrá: 
~nl'hs lJnrométdqnN:1 Slu· ln m~ridien rln 
soleil aux joll!'s ~;uecessifs ele lnrévolution 
gyuorliqu!!. Léon 'l'eissenmo de Bort: ~lll' 
leH asc~n1:1ions dnns l'ttlan o¡¡ph~•·e rl'em·o-
gifl~l·eurs m~t~t·ologiqncs J!Ortés po.t· cJps 
•:vt·ffi-volo.nt.':l. 6'. B. O Ji I' IJJ'O nl1tlre1>se tuw 
lottre l'elath·c ti un Mémoiru d'"\sb-ono-
min commnuiqné pm·lni ,t I'A ~<:lcl•~mÍI ! . 
NítJJt. ll .. lnlio lT. 
81~IAIII. -!Jel'thc!/ot: Sur lm:: c:omLi-
Hn.iaon~ UU ~lllflll'C clf! l'{I.I'UOUO o.vec l'h;¡--
c\rogenc ct l'11~0te. lJel'f.IJeJot: llClllO.l'fllli!K 
Hlll' In r:ombinn.ikOII 1l1) Fnr.ot·o ::i.n~~: Foxy-
g·~uc. P. 1'. JJehbm in: L'u 1Lu t'l'li llérohé~t; 
d 'nutomne. Leur cf11cncit(í r.omme 1!11-
g-rnis vel't.. Lo SamitlJ.itc Porpétnel sig-
mLlc le IIO\I Vnnu volnuw publir pn.J• J'As-
soc:inbion l'rnn<_~ai:;u pon•· l'n vancenHmt: 
cll'l:l ' t\CÍCIICI)fi: 11 27" I'C~ Í U, 1898, JIC 
l 'twtill.' ' Lucroy W~Ilell te rlcux ]lhotogm-
])hÍeB lunniJ·cs qui lui ~:~on l adressées pm· 
tU. \Veinct:k. l!J. O. Lo'rutt: t:>nr l1•s tntu,;-
fOJ·mutions eh~:; <.ll'<litmo~ . C. Guiclwrd: Sur 
hl t-ltéo1·it? g;énéro.lo dc!i congntc~ccf' de 
ccl'cl•~a ct de spht:l1·ea. P. Be:J.ulnrd-: Sm· 
les fOI'lll lllc¡:; dn i\lir;.>;ol, ti-Ciau¡;iu::~ 11t \le 
Butt.i l'Ciu th•t•s tt ln. polmi~;atiou eles dié-
lectl'ique~. B. flouty: Lr.s gm; ra•·efié;; 
po~sedn t-ils In concluci;ivi té électt-oly-
tiqne? ()h. Ecl. Ouilhwmc: S1u·les nwin.-
t-ions i;empot·nil·t•H Ht •·t'sidnP.lles ele¡¡ ac:ieJ·:-< 
nu nickd réY•~toiblcs. A. Tlecon/'(1.; Sur 
l'u.cét!tte cln·omiqnf\. l'. flolJ P.,., Ai· TlJtCnll-
cen: 8nl' l1~ ¡n·é\'I.'UI'iou l!t. lll gnérison rln 
'~pi!ijp~;i~ t;oxiqnP, pm- l'injm:tion ele aub-
sl'twcc IH!l'I'OIISt\ uoJ·mnln. A'. Abe/mis el' 
H . Ofm'u·d: Stu· In prfseur:l) c:lmts !'orga-
nismo animal rl'nn fermcut aolublf: ¡-¡;.· 
cluct.<:ut·. -Pouvoir r6ductom· des Hxtmih; 
cl' I'g'lllii~. Étie.ne lltb~tud: S m· ·te puru.-
lJlustu P.t c:ndocll\t'lllll YitcJJin l]u uJasi:o-
c\Ol'nlC rl1: ou,~. EcJmond llonluge; .Hé-
gl'nf>•·o.tion tm·siPHn!l t1t •·l!géu&ml:ion dc1:1 
mem Ul'P.S dca d1~llx llf.lÍI'l'li a.nMrieur1!S c:lu~r. 
les orthopMres aa,u t.r.mH. :~ppin-'l'ronf­
fj': DiviRiOu (lU lloyuu uo.ns ltt apormat·o-
génese chez l'homme. Abel Bu~ruet: Hf!· 
gl\némtions ot:~:::c nscs ~>nivies ti. l'u.icl~ de l a 
ru.diogt·o.phic:. :.1/bm·n•n et Contz-emon-
lln: Rt'l.rliog·•·nphi•~ d~>s calcnls c.lurein. H. 
(,'uiiJf.111iJJOt: RncJiOgl'llphie dn CO'lll' et 
de l 'oo•·tf: nux difl'ét'eHb; ph!laes c:lo In J·é-
violuUon cordit1.qno. P. Lo Hello: Dn rolu 
dcH o1·gnnr.s locomotctll'.~ dn ~hevnl. A. 
Eugf.ne MaJnrd : · Sm· le llévcloppmneut et 
lrl pisciCtlltme dn 'l'mbot. Ynsc/Jide: ne-
chm•clwa Gxp6l'ÍIIIClltUIN; sm•\ns reves. De 
ln conl'.inuité des révc:; p!m!lmlt .le som-
ml!il. JI. JferJ'era ndt·cssc nne noto 8\11' 
llllC lllOdifica.tion U i u1ii'Odl\ÍI'C c:Jnns ]u, for· 
IIHthimt C]('f~ llOlllH (]!: P,'!llll'OR, 1)11 ]tist~oit·l' 
50-.1: 11 rB.LIOG HA l!'IA 
lltÜUI'Illlt! .. JI. 1'simiJOIII'<I k.l' tllll 'I\SHil \1111! 
uo1;o ruln.bh'e ti un tnti tolllflll ba el u In. li-
l.hiuse ~t de l'hyperl!élllio hépa.tiqu~R. Tin-
llP.l'in fiibliogTaph iqnP. grrut.a. 
N(lln. 4-•• Julio 24. 
K U lilA 1110.-l;t! Secr6taire Pt!l'{Jétunl au-
HUIICil In. <listt·ibntion du tome CXXVII 
uca Comptes, 2c S<!lllP.Rtl'll 18!>8. Armand 
Go.utior: Présence ele l'iodn en propor-
tions notables daus tous lr.F; v~gétttux ti. 
chlot•opl•ylle de lA. r.lo.sse dr.R alg·u~s r.t 
nana les sulfm·n.irr.ll. E . T1ida.J: Sur lo f€-!1'-
menta·tion des v ilH!. 1!-'ugene Fonl'llif'J': 
llacherehes sm· la dé~infncr.ion l)ar l'uldt;-
hyde formique: fol'mac6tonn. Le Secré-
tnil'e Perpétuel signnle un ¡wfiiclP. de .M. 
Glo•·ntont Ganneau, rolntir ~\ nn va.r;o rl11 
tel'l'O oui~, dn vrc siecle uvnnt notm CI'P. 
N. Snltykow: Sm lo. théot·ie rl<•s t;quat~ious 
ind6terminlíos u e la fonnu ;-¡ "+,yh=czh, A. 
Demor1liu : Su( un e oot•t•e~::pondanco eutt·~ 
<lonx es pacer; I'Pgléa. W. de Nilwln iel'e: 
Sm· lo t:lmmp maguétiquü d. l'int6rieur 
d'ttll c,ylinclt•e Cl'(!UX ¡mt·cout·n ¡HU' un cou-
¡•u,nt. E. BorltJ': Sn•· la collésion diéloc-
t·•·ir¡nH des guz nwéfiéP.. Alrnll/l m•~t .J. Le-
moine: Disapnrit.ion im;t.ont;u.ntíe du pllé-
uonu~t•e de Ken. A. Recom·:r: l)nt· le¡; 
éto.h; isomérique¡¡ de l'ao6t.n.b• <:lwoniqn•~; 
Acótate nm·mal; ¡JcHnt.o t\IJOI'IIl!ll 
violot monoacidr:. J'IJ.u/ Saba.tier : Seis 
l>asiqwm mixtes m·geut;o.cuiYI'ir¡ne,.;. B. 
Leiclié: Sut· Ju. pnl'iflco.tiou de l'i l'idíum. 
J,. BriznJ•d: ~ut· un azot;it.o (lonble do t·u-
t.hruium etcle pot..·u;Aium. Dubnio et. Gtw-
b!Jicl': Sur les pro¡Jl'i6tés réductriceH du 
bore ot <lf:l l'a.luminium . A udJ'é Kling: 
OxyclutioJt du pt'OJ1ylglycol pnv l'ean dfl 
bt·ome. É'mile Leroy: Sur <111elques alca-
l oi'clt~ de l'opíum . (Jj)chsner dn Coninck: 
Stn· l'élimiuat.iou <le l'nzotP. P.t, du ph o8-
pllorl! chez lP.s nO\IITissons. k Le,qpiea.u: 
Sul'l'acide dichlot·o-11.4· uutnnoYque. A. 
Jl!ouneJ'J'n.t: Act.ion du brome snr le bro-
nuu·o d'isohutyle en présonce <ln bromu •·e 
rl'n.\nminium unh.rdro ci; un chloruro d'a· 
lnmini nm. J!Jm. J?ourqr1olot e~. H, Hí!l·is-
soy : Sut·lu. l'll11tpoxil;iun du J'nlbuu1cn tlo 
lu. g·¡·aino de co.rou lJiet•; p •·orlur.tiou u o 
galnctosA P.t d!l maunose pat· hyth·olyRil. 
&. r:nmr1s P.(j E. (}leJ': Expót·inncm; Cll(~er­
mtut l'étn.t. réfmc.:t.ai•·e nn 1i6t•um d'nn-
gnilln. Immunit.é cytalog·i(¡nn. L. C1unus: 
Ucchen:hes t!xpél·imP.utalt!S sut· 1\111-\ agln-
tininc produitc pa1· la. g·lnnclo ele l'albu-
nwn e hez 1' Helix pomn tili. B6clerc, Clw ut-
bou, .Jllenarcl ct Coulomb: 'l'rausmi~siou 
int.ra.-ut.él'ino <le l'immuniM yn.ccinale e(; 
un ponvoit· u.nt.ivirnlent du sérum . ( ,'o, ¡¡-
sn.rd; Sur ht 1'€-!spil·ation bronoltio.le chHr. 
ler. dip\opodes. ~li-. Kilian: S m les breclH~s 
6og·enes el u B•·ituu;ounuis. OJ/II.rbonuier nt 
Gnl.r-Acllé: S tu· un lmt:hymett·o fondú sm· 
!'emploi do cylincl rm; t:I'UShP.t'R. Tiulletin 
Bíbliogn1 pl1iq nr. 
Núm. 5. Julio 3l. 
SUMA IIJO.-L•l Ser;¡Mnim Pfll'pdtnel tloll-
nonce la mm·t de M. RieggHu hl\ch. A . 
C/t¡-tu vr.nu: hm·mog(m~so nt. dépcnse éner-
gétique chez l'hommBqui élcve ou nbuissc 
son poi(k LH tJ·avn.il por;itiE prend dll In 
chnleu t· au moteur a.ui1116 IJUÍ exécnte ce 
t:nwn.il ; le tmvoil n6g1\lif luí en don no. 
N. Yll-1/ior: Sur ln. loi eles pt·estlious dn.uH 
ll'.~ l>ottclws i\. ffJn . .-L KOJ t';llai'Sky: lm-
Jll'égn!l.t.i 011 ll)' po<lcrm iq un r.lll!Z l'lm:lllen-
f;m·ill. costrttlL de Mi'lllet' ( I'lncobclella, ca.tn .. 
nigem de R. Illt\nchat·d). Croquevinllc: Sm· 
cc•·tninea nffcetious d'ol'ig·itHJ cryptog-lt-
mique, conuues so u~ ll!s uolllS de mnlfJ.dies 
pn.l11dócnnes, contaginnses, 6pidémiq11c.s, 
etc. H. Sumitm: S m· In. l uttc contt·e lu 
ph~·lloxern.. L' A.ssociation fl'tlolíl}ttisfl pow· 
1' 11 vn.ncement des sciences il•vi te 1' Acadé-
mio 1\ sA hiire l'ept·~sentllt' d. Ron 2se con-
gl'es. F. Le Donbl6 ¡wie I'Ar.n.rlómiH de . 
vouloil' binn le compl'ench·c !)tu-mi les Cll.ll-
(1idat,c; nu pl'ix i\Iege. Bvurget, JlfoiJttw-
genuul ct Bnilllwcl : Stll' In. nébluleuse a n-
nnln.irt) ele lA. L_yre. Jl[. L11izet: Observn.-
1;ions de {3 . J,,r¡·o. Luizet: Sur l'etoi!e va-
riublo du l.,rpe Algol (DM.+l2°,3557). 
11'. Ebcrt ct; .J. Pel'chot: S m· les mótlwdcs 
•ln ?\{, L rowy ))0\~1' In. d.tt~ 1·mino.t.ion d"'11 
... 
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lu.tittH.h~:-:. P . . l. Forel: LP.:; nwitLLion:; de 
l'JuJI'izon n.p¡mrent. E. O. Lovl'tt : Sur 
les 6qnotionl:l do Pfoff. Henri Dnhw: Sm· 
lr!S r.ols dns tÍf!uations <liffél'entielles. H. 
Le Chntcliez·: 8111' les chcmgmnent.i d'étf~l; 
dn fP.r ot ele l'nciel'. P11Ul Sacerrlot11: S m 
r~s dGfot·matioHs électriquP.s th'~ diélr!C-
tl'iqul's solides isohopr!s. l!J. :1. Hous;1]ecll: 
::;m· les spect.l'es d os d.cl~ttt•gt! oscilln.Hh!i! . 
. J. Recouz·a: S m· IP.s états isom(wiqu.~ dH 
l'acÍ!tatecltromique; acHato anormal vio-
Jet bia<;ido; acébate vert m ononcirk G. 
Lemoine: Action du nmgnésinm sm· IC!S 
~;olutiouHaalinea. W.R.I~twgct.A .Rignut: 
flm· la disf!och~Hon dn cltloru t·f' du cn,rl-. 
minm hexammouíncnJ. ilf. fii'lW~!oi.~: Sm· 
ladissociation cle!'iodmo de lllPJ'Clll'diam-
monipm. C'. Hu.t?,·ot: ;\ction du f:loda.m-
monium et d11 potn.sammoBittnl su1·le Ré-
lénium. G. Ul'bain et: A. DelJienne: Sur 
qtwlquell acétyl a.cGtonateR. C'hm·ritJ r/ni-
1/emano.t; el• LenJ.Cliti: Action ch~s mn-
tieres minlimler; et eles n.cidt>s organic¡uer; 
sut· les val'iat ions d e h" ré11istnnce e t. les 
moditlcationsdel'économie. C. Bouchard: 
Immuui(;é et sp~cifl c;ité. lléftexious a )J l'O-
posd'Uillli\Ote ele :MM. Chtu!'in, Gnillemo-
nntet Levaditi. BaJ/aud: Sul' le gluten 
coagnlií et l<!Smatiet·es azotéel:! desflwiue~ . 
Maru·ice ele 'l'/Jiel'l'J': DoMlgt~ tlu ga)l c:ur-
bon iqn~ mt l\Iont· Blanc. B. rle Bn.lnssny 
ttdt·csse une n ote rC?l(l,tive 11. la déchnrge 
électriqne ebt Ja.const,itn tion dP. I'Hincell .... 
Núm. <3. Ago:<to 7. 
~U.\lAlti.-Appel/: Snl' lesmoll\'(;!JIH'ul:::¡ 
do rpulsmcnt; éqnationH clu mouvenumt 
analogue.~ rt. cclles ele Lngt•ange. Be¡·t/w-
lo t: DH.m·milH~t:ioH; thet·moc;hi niiqtwR. 
L'Gtltylt'medinmiue. Berthf'lot el; Delépine: 
Sur l'ar.oto.t<l d'fll·gent lllllmoniocn l. Jl. 
Lo Clwtelier: 8tll' la dil11.1'ion du fm· \!(· dt!fl 
acie1·s nux tmnperllt•\ll't~s 6levée.~. ./l,'mile 
Yigouroux: ,\dion <lu cltlot·e Slll' un tn6-
ln.ngc dP. Rilicium , el•• si lico et rl'11lnminn. 
R. Ruhéno1·itcb: .\ ction ¡]u phophnro 
<J' fi,Ydi'Og'eiiP. SI]!' \'OX
1
)'(]1!, J'hJr]l'(t.('B !!(; lr! 
cnt·bont~W dtl cui vre. Hm. Bolll't)UtJlot et 
H. Hél'isSP.J' : Sur lt! dosage du mo.nnOI:H'-
méln.ngé a d'auü·e::; !{Ucres. UJLbriel Ber-
t:mud: S m quelque.'> pt·opt·iétés da la rlio-
xyaeétone, n11 z·elution cwec JI:\ degré <1'n-
gt·Gga(;iou molét:nlnirn. .J. Lnl)()l'r/e Stll' 
les nwiations clu lo. ¡wodnction de glycll-
r inn pentlun~ h1. fcl'tnentatiou alr.ooliqn~ 
dn sncn•. J;'dourzrd HeC'ke.l : tlm· In, stt·u<~­
tnJ·o n.nn.tomiqtH! des V.anilles aphyllcs. 
lleul'i Jmnelle: LP. piJ·alahy, liane a 
cu.ou tnlwuc de M O.ll" gasear'. ll'. Ki/inn et 
E. Hanp; : Htu• ln bord externt' du J3¡·ian-
Qonnais <~ntl'e F1•eissinierP.s et VarR . • Joau 
Bruuhes: Snr les nuu·mitt~s rlt!S ilotx 
granitiqm·H dH la cnturacte d'jssuau. 
Arl. Riclwl'd ud 1·e~;sc une note Yl!]ni ivll a 
un m·c-~m-ciel ¡wé.'St:ntaut Ull(' appDI'(:'liCI~ 
anot·mo lt~. DullP.tin DibliogJ'H phiqtw. I•;r-
rata. 
N (tm, 7. Ag·o.~to 1·1. 
Su:o.L\ItlO. -Bertbelofi et Dnlé¡Jirw: · Hc-
cherches f.IUt' ]P.s dérivll~ mét-alllqu~s do 
l 'acét;vl~ue. Bert lwlo·t: RP.actious de l'at·· 
gon et de l.' azote sur les radica.ux. mcrcu-
rielll. L . Lnureilt; S m· le róle de l' insu!-
flssnnc<~ ~m lnatiet·cs p;ra:.;ses de lt1. ro.t.iou 
alinumtoim clans' l'é tiologie (l U bé1·iM•·i. 
G. Ji'a,ye.t: ÜUfll~l'vatiml's dP.IIt cotnete vG-
I'ÍOCliqne 'fmnpel, 187€1 II, fnites d. Paris. 
l\111. JJ. IOrrrupke: Obr;ervations des Pm· 
séides de 18!)!). Ch. Andr~: Sm· In pluio 
d 'étoiles fiJantes des Pet·s6idP-s, a I,yo11, et 
sur un bolidl.\ l'emarqmtblc. E. O. I~ovett: 
S m· lo, cot•t•espondance entre lea ligneK 
1h·Óites H~ les spltere11. H. Le Cba.teliel': 
Sur les terres cuite¡¡ n oires. 11. Le C/u¡,te-
Jiol': Sur la. pot·celaino ég,ypt.ienue. C:. Hu-
got;: Action rln soda.mmonium et dn pu-
t.aaso.monium snt· le tellurc ct le sonf¡·c-
Rm. 1Jom·quelot c1; H. Hlirissey : S m• lu. 
compositiou (1e l 'o.lbnmen de l t-t. g1·rtiuu de 
Cnr011 biet·. E. Lonise : lli!Ciun·clw et. do-
sug:~ <lu pho:'lphot·e libl'e rlnns les !miles 
e(: les COl'Jll> g t·a¡¡, Anf:oi11e PizoiJ: Sm 
In, colomt.ion dml 'l'uuir:i<'rl'! !?t ln mohilité 
[lo ]t'lll' g t·n·ll nlc~; pig mentnircr;. (.'. F'!run. 
f,()() IIIHLIOGHAFIA 
mnrion: Ael;iuus dcr; tliYnt'tH!I'I ¡·udin.hom; l n-
lllÍIHlUSeM sur lt•s t!tt·es vívauts. J. L. Le-
l'ort o.dresse tliverst~s conHnuuicn.tions re-
lutiveR ao.phj'8ÍllCl1 ~i, Jn.phJRÍO]OgÍo Ctt\ 
l'a hl'opolog ie. llulll•tin BiblíogTn.phiq un. 
]~~GI~H~ER(1. 
Núm. 1751. .Julio :n. 
SuMAIIIO.- Plymo\Jth Electrjc ::iupply 
·works. 1'he SpaniHh-Ametican wo.r. Tho 
American. Societ.y of i\Iechanícnl Rng;i-
1Jee•·s. 'l'hc \Yestinghouse Elechic \ork~; 
a l; Pittsbmg·. 'l'he AIP.xanrlcr IU brirlgn. 
'l'lw "Parole ' ' wa.ter-tube hoilm·. !'lotes 
fi'Om the Unitml St.ates. NoteH from the 
North. Notes from Sou'th Ymkshire. 
Notes from Clnveland and tlw um·tllcl'H 
eouuties. Notes Irom t.ha Soutll·WeRt. 
i\liscellaueu. 1'ho engiue-l·oom staff. 
Amel'icn,n tmde. Automobile Exhibition 
nt Pal'is. The l'o.1·is Exl1ibition of 1000. 
'l'he Institution of Naval Archit.Hcts. Gas 
cugincs Ior dl'iviug dynumos. 'l'he Lino-
t,\'1)(! ·works, i\IauchesttJL'. Nuval J..:ug·i-
uem·s. Sheum moto1·-cars. Alumiuinm in 
nlloy~. Iuclm;t.l'ial notes. 'l'ho JHJ\\' B1·it. 
is h b11tbleshíp, Ye11gen.nce . • -\ H C\\' uwblÍod . 
ot torced draugl1t. Pol'l;a.ble. pUtmnm.tic 
ri>eters ju ship-l.luildiug. Lunncltl'f:l il.lld 
1a·ial bl'ips. "~ngin().ring" ¡">a ton t. I'Hcm·cl. 
Núm. 1752. J ulio 28 .. 
I:!UM:.\R\0.-'l'he Institt1tion ol' :Xu.\·al 
:\.L'chitech;. ~!;lechín gone¡·a.tors. M!-!llSJ'R. 
Sdmcider n.nd Co.'s WOl'ks nt Crousot., 
Núm. LXII. Thc American Soci¡¡t.y ol' 
MeclJU,nical Engin~ers. On tilo lannching 
o[ a batbleship. 13ridgo oveL' t lw Indus. 
i\Iisccllmwo.. Parlia.mcn·t uurl \\'Utel'-
tubc boilers. Glusg·ow Exhibitiou, 1901. 
Notes. The Orloff p•·ocr.FJsoJ' coloUI'lwint-
iug. Notes ft·om t.hc North. ~ot1~s f ¡·om 
South Yorkshil·c. Nol:r.s 1'1·om Clevclund 
o.ud the nOL·t,hel'll cou1rt.:ies. Notes fl'Om 
tho South-Wcst. Steu.m motOl'-r.urs. Lo-
comotive bogitJH. Dulcwcinp; uug;ines. 
The Holt!-Shu.w cxporiments :tncl t lw 
!lt•l'Pam-linn thHOl',Y· l~xporimcu f· fl on 
th ru~t-hlut:k l'l'icLiuu. lutl UKtJ·iu.l uoteH. 
Submn¡·iue tdegruph t!Uh•qwif!P. Clul'l;:',; 
n.cljuata.ble ship cu1·vt~ .. The sn¡>por(;ing of 
ship!:l in clt•y dockH. K",Yhnm dock~·urrl 
uxtonsion works. "gngiueeriug· patenl• 
l't!<:orcl. 
Núm. 17G3. Ago~:~to 4. 
u~A!li.-"\nto¡nohi!B Exhihi(;iu JL al, 
Pai'Í8. 'l'he w~~stinghouse Eler.tl'ic WOI·lo; 
nt Pit.tsbnrg·. The lm;titution or i\IPc:han-
ico.l EuginP.IH'R. 'l'ha American Sor.ir: t.v ur 
Mer.hm>ical Engiuet•l'S. Rolling stock ol 
the Grea.t Cent.ral Railwa.y. 'rhe rlu¡·abi-
lity of watcw-tuhn boihm:1. Wol'lt mt!n'¡; 
comptmllation. Notes fJ'Oln the N01·th. 
No(;es l't·om Sonth Ym·kshil·e. Notrf! from 
Clevelunrl und tlw nDl'thern e o u u ti e K. 
Not.es J'rom tlw E$outh-\Ye¡¡l;. MiHcdla-
ueu . WMship cl esig·n. Self-p¡·opelled tl'll.!-
fi c. Shippiug in t~¡n\n . . ote~;~. 'l'l·iplc-
Hr.row r;hips. Glosgow tL•amwo.y resulhl. 
Not-es from tlw Uniwd · Sta.t.tJS. Stlllllll 
t l'ialH of H . M. S. Uce[Ln. ·,rhe atl'eam-liun 
theo¡·y. Graphicn.l nwthod of finrling tlw 
prl'sstn:o on l> locks UJH.lc1· a ~;hip une t.o 
ove1·hn.ng. DiagTttlllH oY 'tlunJ month::;' 
ftuctuatious in the ¡wiceof m~tal:i. Turlu¡¡-
tl'ial notes. l~h;w ick el'uiserr; . L::muchm¡ 
nml tl'iLtl i;l'Ípfi . "8ug·intll!l'Íllg'' p111't•n (·, 
l'I!COI'<l. 
Núm. 17GL .\gusto 11. 
· 1:lu, rAmo.- 'rhll UgunLhL Uttil\\'a,\·. T lw 
:il;nttiner Müschineubau Actieu Gr.solls-
chnft l'11lctw. Lit·et·utnre. Dooks L'eceivml. 
Messt·s. Sclmeidcr and Co.'s works at 
CI'P.Ufloi;, NCnn . LXIII. 'l'he Amel'ican So-
ciet.r of i\:fr.clHl.nicn.l Bngincm·fl . Rolliug-
millroversiug eng;iues. 'l'hc Andt·ews nutl 
Martín balanced slicle valves. Multiple 
Jightning Rt.rolte. WHst.iughouse gas eu-
gine. Nn.vnl Engineers. Locomoti\•e s u-
pel'iutendentR on ludian railwa.:ys. 'l'ha 
rouling of Hhips. Mir;c<!llnnoa. Eug·iuee-
l'ing eclucution. " ·Hibgr;" in · German:y. 
'l'he new tr0n.tit!S in Ju.pu.n. Electl'ico.l 
Hll¡!;Íll!l<!l'H i11 Swit:zp¡•Jcw tl. :\11 nnriPll ~; .•:: 
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gold lllÍIIP. :\otell. :\ulell ft·o111 Huu t.h 
Yorlu;liire. Notes ft·unl Clevcla nd tw d t.he 
not't-heru count ics. Not.cs floom i;]¡eNol't,h. 
~ ot<>s ft·om thc gouth-"\Vesb.  ndus~rinl 
uot.m:l, On 1-he boilm.· m'l'augement of Cl!l'-
tuin reccnp cruir:;e¡·s. 1,aunehcR aud t.l'int 
hipA. '' Enginr.r.ring'' pa.teut l'CCOI'(l. 
Nítm:· 1755. Ag01;to J 8. 
Ht~umo.-t~at·:;o¡t'f.¡ steum !: u¡· IJ in~. 
:-lúm. I. Dredg ing· fot· gold . L itllJ'a.tmc. 
MeRsrs . Schueider t\ntl Go.'l:l wo1'kti n.t 
Grensot, Núm. LXJ Y. 'l'hc Amct·it-au So-
cict.v ol Civil Engineers. A model Ameri-
11Ull elecliric l'll il wu.y syHtem. Lut·ge At· 
lantic cmgo ate¡;1,mcr~. Indi a it& a. ccntl't~ 
fot· s !:e1Ü mtmufactm·e. lü•eue',; ""H ter-
tubl! b oi\m·. Notes f•·om t ho Unit.e d 
l::lta~es. Notes 'ft•om t lw N01·th. Note¡:¡ 
from South Yorlishil'e. ote~; fl·om Gle\"e-
land and t hc no t·bhel'll count.ies. Notes 
from t hc South-\Vellt. MiHcelll.wea. '!'he 
Atbant bridge. 'flw pt·oposed Nationa.l 
Physical Labor"'tory. lí'orP.shove Jll'O· 
tf;!ction . Muu~cipnl owuorsltip in Amcri-
ca. 'l'hc Jrou u.ud Stecl Im~titnb.•. Not ell. 
Indust.rial n otefl. llefnse dis pos a l. Machi-
uery of H. 1\J. SS. ProStJI'fJille un d Psj'l!lze. 
Lanuches a nd hial trip11. "Engi111!edug" 
pútent ¡·~~cunt 
Núm. 17GCL Ago:->to ~!."» . 
l:l U~IAU.-·.l'I:!Ull 1il stealll tnl'l>i ll e, 
N{¡m, II. l%Jc(;ric gcner u.tor::~. 'l'he Iron 
nnd Stud Institu te. Mei!BI'fJ . l:lcluwirler 
ttu tl Go.'s wot·l•a nt Creusot, Núm . ~X. 
Tilo A merican Sor:ioty of Givil l~ngill<-l~~l'R. 
'l'hc rolling stock o[ thc Groat Ceutrnl 
Railway. 'l 'ho l'hHiips wu.tet·-t uue boiler. 
;{otef:l Yt·om Sout-h Yorkshire. ~oteR fi'Om 
Clevuland uud t;hc no t·lihem counti~s. 
Notes fn>m t hr¡ Not·th . ut~fl fi'O tn t ,Jw 
South-Wesl;. .MiHcelluHea. 'l'he JJull-
fincll disnsb:r . T he Glasg·ow t ra mwoy 
eontracta. Nayal warfa t·e. 'J'ho tocaco 
indnstl-y ili Fl'ance. NoteK. Glnsgow 
t-nun way eugincs. N'ü.Yn.l rmginecrH. "\Y es t. 
jn~l\U gns nngi nn. nn.Jn.ncorl ,qllrlo 
valVI!H. Udusl! d iiiJJOsal. NaLca Irom LhtJ 
Uuited Sto.tcs. lndushl'ia l notes. A ncw 
cm;(;ing 11Htcltine for blast-furnace.\< . 'l'he 
flo uth Dc,ron atmosferic t·aihvoy. b t~ 
diffullÍOil or elemcnt.<; Íll iron. Stnnda.rds 
for cnst il·o1¡. Ln.unchrs a. u el trinl t t·ip¡;, 
"Engl uecrin¡¡;!' pa.tcut l'f!Cot·d. 
LA NATURE. 
Núm. 1365. Juli o 22. 
SuMAIIIO. L e pllalaug;ar ;'H.euard, pur 
E. Oustnlet. Cie\ Yf!ri: émeraude, par O. 
.Jullion. L'action de l 'eo.u de mer sut·les 
ulling·ea, pa.t· Ja.cque.sBo.ver. L es voiturc,q 
a u tomo biles tt l'e:xposition del' A u tomo: 
bile-Ciuh, pa.rH ommeu. Le café de f:lg uca. 
Le p i'Ol01Jgement de la ligno d'OL'léans au 
qmti de Q¡·say, pllt' A. da Cunlw. Alcool 
ct ¡wétt·olC!, par Hom·i de Pan •iflo. Chnn-
gemcnta ele vi téSR(1 lJOlll' motocycles et 
voitnretbel> automobiles, pur E. Iíospitn.-
Íit.>J'. Cht·ouique. .-\.r,adémie ue Scíencos·; 
sén.uce dn 17 juíiiP.t 1899, par Ch. de Yille-
<leuil. Victoire d' uuc " Bete d. bon Dieu" 
su 1· un scm·pion. C1·oissa.nctJ l'JÜrnordi-
uniro des ct;ins cheznn eh cvn.l, pa r Albert 
'l'issa.ml iez·. N o u n:r,r,ms SCl!!:N'l'l l!'l QV &a, 
Núm. 8. Dcu xiemo excm·¡.¡io t~ scieutifiqn c 
(le "t~ Nntnt'e." l1tfm•mntions. I3oí:tc 
mu: lct.tl'eS. S\1\' lo. cote. JJeS plmre~. 
(Dussin¡¡ inéditl'l de A. ltobicla . 
Núm. 11!615. Julio 2\.l. 
U~lAUU.-es ougrais Ht• les LLIIWUde-
JII UUÜ; en H(:!,Ticul!:u t·e, pul' Albez·(; Yilcoq. 
Le 11ystl~mo décimnl ponr t ou teF; le:'l me-
Hut·ea en 178tí, lJUl' J. ll. Olivicz·. Unn in-
dustrie rt.l'tiflt.iqne es¡mg-nolo, pm- JJ. Ro~ 
bert. Lrt Yio su•· In. plttnete Ma.rs, par 
l'ttbbé '1'11. Moreux. Clótures métalliqueR 
ottP.lóph ouie. Lo persouucl des universi-
t.l!s américaincs, p a.t• llf. Lewnl. Le che-
m in dt! fol' tílm.:tr ique un J<'u.yctrSuint,Gcr-
Yuis-les-Duins d. Cha.mo\mix, 1lal~ O. Jr¡f. 
Jien. Lu. propago.t-io11 des orages, put· J. 
R. l'lmmwdon. Découvet·tes o.t·chélogi-
que.~ it. Gtu·bh age, par H. Ln.ul'istou. L ea 
<r pncu," pn-1· Heu¡-i do !'11 r••IIJe, Chl'Oni· 
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!]lit!: Acnclémit: tlc.; t:h:H t;e~: :;éunr.u tln :.!-1: 
juilJP.t 18!)9, p::u· C'h. rlr. Yil/edenil. I:tlx-
pcdition do C6mt' ; l1~ r>tntuc rle \"olta, 
pr.w J. Jt'. Oa ll. ourE.~s ScmNTHrNUJt:i, 
~úm. U. Dcmxi~mu cxcmRion cl!! "La Kn.-
tnrc." u'o¡•mnt.ion ~, Pl;c, 
.Xúm. 11Jü7. Agm;t.o ií. 
SU,\U!IIO.-Lc llH\1 cln montug-111~1{ ct l'n-
cl\pnie, lHU' ])¡•, .·1. U;Jrtnz. St:P.riliH!ll"ion 
dP.s emtx por l'o~<>llf', pnl' J[enri rle m~ 
l'ille. L'nméunp;PtllPll t· rlu gouft're <l•~ l'u.-
climc, pUl' E . A. i\ln ¡·tr.l. ~ c\lÍI'fHIHé l'rnu-
~ais "Le SJJfli·e11 : NordrlPu l sr.ll<'l' Llo:nl. 
Le poul; rlt~ Koru 1m m•, 1\. Bm·JH!, Jllll' :l. rla. 
Grml111. L tl plotnhll l!,'i nn nn Dt·ér-Ji l. Lu pen-
pliet··aélc!ctionné, par C'. Lnl'c¡;, 1!1-'w::eign-
emcnt. p Ul' lcR tlmm~ uJ·tifieit>llt•s. IJn cu-
na lmn.ritinw uu Cnnmln. Cullmdl'irn· 1"'1'-
pétu()) mécnniq tw, pn 1' T,. ll.-7,J'IIImlr1. Né-
c¡·ologi•!. Clwo11ir¡ne. A en rl6m in d P fl 
Sciencet> ; sútl.UC\l dn Ul juillet 189!1, pm· 
Ch. de T'illedeuil. Fon t·tLi ne pOL·tn.til'o fil-
ta·antc, par L. L ero.r. Noun:r, LJo:H ScrE:N-
•ru.·tquEs, Núm. 10. Dunx ienw excut'fliou 
do " La Nnturo." IltformationH. BottJ) 
anx luttres. 11tit~s inv.n t.ion ~. TIL•r:P.tb!s 
¡, h o tograp h iq u cs. 
~úm. 11.11>8. ,\ guato 12. 
SUMAIIIO.-Ln. hulu.yemm mnnicipulr.•, 
pur Henri ile Ptu'l'ille. Ghemin de fL'I' dn 
hlout-llltmc, pur .f. Coree/le. Carbm·o do 
calcium JH'P.pnré, pm· O. PelissiPI'. Ln. fo t·-
ma tion de pcrleR, par H enl'i <le Pal'l'illl'. 
Lu. m ol'lu.lit6 cht>;, lr.s pcnplr~s I!UJ·opé l>.lH;, 
pur Commn.lH]l\llt Z. .\qmnimua pom· 
Hlé<lnsos. Lr. ftmi cnlniro ~ .. ctriqw• dn 
~l.ont-Don•, pm· .r. Dnfll¡¡·gue. La. gnHhi'o-
on térite de~;; nonn·ist>onH, J) tll' .J. do Lo re r-
Ilo. Éclnt rler> coJnet:m;, pm .Josez¡ll l'inot. 
])cst¡·uctiou dr.f! c•·nr. il'erc¡¡ in v isihlm~. 11111' 
:lll!ert; Yilcor¡. Ln uou\•r:llu L11'tillt•r i4 : un-
vale un g·l ni~;4~, J llll' eommnml::mt L. Lo 
puit,c; mté~;i on llo (!hl!lllilfitn•rf!, Cht•ouiqu ... 
;\ cad!ímio dos Scir:>ner.H: sónncr! du 7 uoú~ 
181>1>, pm· Ch. do J'illodcmi/. Mr1chiue ü 
Mttii'P.I' lo~; lic¡uirlP.f! (l':wi(lr! r.:wbon iqnr•, 
par L.lJtJbois. uu\:l~.t.usl:kE'l' ll'"H! UIC~, 
Núm. ll. Deu:dema t.'Xcnrt>ion de " J.:t 
;quh1rr•." Tut'm·mntionR, r~ t c . 
I'ICl m. l BGI> .. ·\ go:-;t·o lU. 
~UMAmo.-e~;; Znpol;ccs, 1>1.11' i\lis. ?ú¡-
clllillilc. I.tL t·ér:~istouc électl'Íquo lln F.uug . 
LL•s t!Hm; de chn!", prn Sf.:wisln..'l Mounier. 
Los m·bL•illt:>R t· npilli:IÍ~l'., }lll-\' H cml'i Coi!-
¡Jin. Le jnl'(lÍll botnniquo dn S un tm·ct, 
J)nt· J. Col'celle. Chomiu dr: rm· 1\IP.Ctriqnn 
rlu l 'ir~t'l'l'll ttP. tt l.'n.nterHtR, pn •· O. ,J11stice. 
Lr•H lll' l'ORRitgcH t:n.rdifs dP. In. vig·uu, por 
H enri rlfl Pm·¡•illr.. Ponto,ys chilienfl. 1~ 
lllÍSH Ll ll 1'0\11~ dl!f.i ll ll lllt~l' f; rlt!fl ObJigatiOJIH 
¡\. lo b; rl n Cd!clit. Io'mtcier. Él'llptiou dH 
I'Et11 o, JlUl' A. Ricco. Lu, blti'I.>A Ht lu1:1 
c;hit·twgiuns, pllt' 1•'/;rme/. Clll'onique. A.ctt-
tllímie rles Scilmces; sénnc<~ clu 14 not\t 
18HU, )llU' CIJ. dfl rilledtmil. 'l'nbeH do ni-
YP.nn d'Pn.n l.Jlin<lés, pm J. Lall'cll'f!llfl. 
:loumr. r, t~f:l cuc'l' lb~UICI:!, ?'i' úm. 12. 
lleuxi\}me axcmsiou ~:~ciont ifiqu do ' ' Ln 
atm·~.·· Iufol'mu.t iom;, Boiteuux lettwPK. 
JletitP.s invontious. JI,ygiéne ot su.n tr. 
Nrun. 1U70. Ag·ostu 2(j, . 
l:lUMA liJO.-T.es vrelllieJ'S bullon~; d. Xu-
\'ÍCl' d~ hluiatrc, ])111' .J. C'm·cel/e. Lu nulitl-
tion deH étoilcJH. r~s hoEh'S et les miHrfl 
d 'or di! Wi twn.tt'l'St'llllll, pul' Fl'ancis ltfu" 
1;1·. Nonvr!lle méthodo d1! viuilicatiou, 
pnt· Hend de Jln.ri'Ílle. L t•r; machines ti. 
go~ et lll proiJhhnc des furo~us, pn.r Jac-
r¡uer; fJOJ'fJI', f.o m6tl'OpOJitain do rm·if~; 
lt~ r; l:lll'ion de In Dn~t.ilh!, pnr A. dn 0 11nlw .. 
Lo piétin rlt ~; hl68, po l ' :1 Jbcl't. l'ilcor¡. 'l'o.-
lrln (:l'ií]'i•JnutP., [1111' P .. Jn nct. Un ~pisod•• 
llH la, hll-tn cnhn In ÜH'l'o t•t In. mur, JHLI' 
H enl'i de F[l.l'i!JIJJ '. N{!c¡·o logiP, Cln·olliqtw. 
Acorl6m i 1~ dr~s S(:ilmcr.s ; sécwco du 21 iloM 
1~110 , ]Hil' (.'/¡, rlr l'i1lcc/eui/. Cofft·nt avec 
)'l'Í~c r]u r.otll'ttll t.nn ÍYPI'Ht:llc p'om·lr.s mlt'o-
lllol.J ilt>l:l ~ll'ctri qur·fl, pu r .ll . Lel'O,\', 1~­
L:helh: <l•~ SUHV'lll·ng;n Ol'ig·iualr!. Xt \' ~ t- .I!: 
l:lc:ll~:-l 'l'I~'II¿U~H, Núm. 13. lleuxiemn ex, 
Ctll'flion sr:ientillrpw rl r• " Ln "Xn t·lll't' ... lr\· 









lllBLIOCHlAF'IA . !JOD 
i\fnn. ·:40 .. ful io :~ . 
1-:l u~u HJO.-I;; nailc .\ uhnl'!".in. L n tléll·g·n-
tion rle ln Hoc;iP. t li ct,nh'nlc ¡\. l'tt iisromh·ll~,~ 
g-énérnle e],, 1' !"\.~Hor: i ¡\l"ion p1·o r iur·inl·,. r!P:-: 
nt·chit.l:l:tl•s l"t ·nn~uiH. (.'uuse1·i l!. "\t·t 1'(; 
IJI'n t iqnP. Le plnn du reí1-d1:-elwu:-:sl>r: rln 
ulnt·t~-H.uto~l. l' tll' l·i glíuérn l, nst·:--: l!(·, 11,~­
g·u~·l!IH C!n {".~ , ¡!.'I 'OU Jl ll llll'll t dt!!; S I'I'Y ÍL'l'l' . 
J;e.H(:n :Knl. l"n<_:lHll: ¡ll'inl:i pnl,•, Hud<:l', 
I: I'c¡lli~ l!f· d~·~;sim;. l~n(ét: rl1~ !u r1w llus-
l' l\11 0 . ' in ~;tnl!ut.ion <lu 8 ulon 1' 11 1000. 
P!i nneaux 011 l'Üll' étnnillée. Hí!pel' l"oire do • 
l a jmir:<prudlllH'e 1111 bn timcJI t. Gousr .. il 
wunicipn_l ¡J,, J'ar-iii. Lo dÍ!g:ngiJilll'lll' du 
pului:> tlu · Luxeml.Hllll'/,r. Xominntionl!. 
('ni ~e el e <lércn se mut uclle rles u rchi l"er: t es. 
.-~socinUnn litt~raii·A l !'l; ri l'tü;tiqnn in t.ct·-
un l:ionnlc:. Cong-1·es dn Hc!idl!!bCI·¡.:;. Con-
I·OtH'H publit::>. l'tl lni :-: cl11 C1·,rs tnl ele Lon-
rll·e.'l. ' ('on~; '¡;¡·¡wtiou d'un pnvillcm d '(w-
r:llt\"h'E'. É colo ele:-; H cnnx-AI"l·ll. >,.¡¡~iu~. 
Lr• llulletiu deH f!onstnwt mll'H. 
~.Íllll. UO. .Tnlio 2!J. 
S uMA IUo. -l~lllilu Aul.J IIl'tiu. Hu<;iM& 
C{lntt·a!n des _t.\.rehi t~ct-es fl'(ln ~ui !:! . C'l'!~a­
t ion d'uuc méda illc pn t· l' A11socin tí on ¡wo-
v incía.le de:-; al'chitectes fron(!tdH. Coug;t·es 
cl;)S nrclli tect.cs Inwc;aif:! de isnu. YiH.ites 
Ht 8éances. 'l'o\ll's, hmdi 1!) .i uiu. ,\ cndé-
mies e~ cOI'ps 11n vnuts. AcuuiÍmio eles 
hcuux.-nr ts. Elf)ction cl'nu ml!mbl'e li bre. 
TP.nilil!e polll' lo ¡,~vngr! dl!f; j' ÍI~s tl ll 
t u.ille. Nécmlog ie. l:lenec¡ut) (Gnl'l:tLYc). 
ltobinettcrh~. Hn.ppOl't. Goncou I'S ¡m -
I.Jiics. É tnulisiscment tlierm al de In Bom -
bonlu. J\ g·t·nn<lissement . Hépel'toirc dl'l lt~ 
jmisprudence ~lu bMimcnt. l~eole nnJio-
nule dt!s urt¡; clécorat if11. llevnn de la 
¡rreRse. Dessíns. J,e Tinllet-in rlt•s Colm-
1'-t·nc l' .Ill'.~. 
Xúm .. o1. :\p.:osto G. 
Brn u uro.-Lr mo nu ment d. Cho.rll'!i Gor-
niin·. Socié tó ccnt-rale dt>H m·ehil cd ·r.a 
fra~¡;ai r:~. 13al t]e 180!>. Cong:¡·cH 1lN 1 
m·chi tr:l;( <!H l'ntu<;;n il:l rl t.Jlt)l>ll. To lll's-J'a ri ::~. 
~(onncu tlu lun<l i J (J juiu. :MauHolét• 01' 
\l tt i'!~Ueri(;¡• · el' A n t·.t·iclw 1.'11 l'(og-i~e e], 
:\o!'rP-Dt!llll! dr: llt 'Oil ( Ain}. Goug l't\s 
in tnt· mtt ional dt•K mél;hodt'l:l tl'e.~l':fli rlr.i! 
mutíwiuux dt) t;OIH>k twl:io tt en HlOO. Le).\ 
l'oni l l"~ rlo T imp;ntl. A.cud(Hl!ie dt~$ lwaux­
n ¡· \'~. t.'our;o uJ·H pu blicH. Métl'OJ)o\i·t nin 
rln 1'u1·iH. ;\ ,- i::;. f:colt~ tlt!:; beaux-m·ts. 
l'rrl'l'l: l'n m rlu ln ::)oi ae. li:co lc llpéci(l lo 
d'un:hih:du t·n. Xou vellcf! . :Díi ¡nwtement.~. · 
llo:fiHÍll :-l. Lt: llullf'i:in rks C!ousl i·uct-••nl'K. 
l:: tDI.\ Hlo.- Comi 1:6 tl U 111 0 11\lllleU (:C]l!.l.l'lell 
Ull!'II ÍI!I', n r union vlGuierr du jrmdi 27 
iuil11:('. Dix-nc11Y iemc ·lis l:~' dn souscrip-
t-i on~ . :)oci/it{! ceu k aJr¡ dus mcllitectes 
ft•nn(jnis. Cominir;sion dt• llygiene. Con-
"¡·f?::~ rlr:s u1·chitectc:--: frn.nqnis dn 189H. 
T o ut·s- l';wil-( . SúnllCC dn luudi 1!) juin. 
mnti n. LeK indust¡•it!il d'ut·~ dans lek M-
pnrtomwn(·.::: . l''ill·-n1ge des cnux. 11npj>or t 
nn 110111 de ln ueuvit'l.IW Ser;t.ion. Gruud-
pJ·ix rl'n.t·chi (;ednn• d1~ 18~Hl . Acndéniie.~ 
Pt: cm·ps HIH'Ul.'~H . Act\tlGú1ie des hea.nx-
:tt'l'.~ . l'l'ix di vet·::;, Ni\m·ologie. Monim· 
. (.l!'t·íidúric Léom¡¡·d ). Prerecture do Jn. 
Seilw. ·xoiiVI!IIr.•fi. Dépl\rtemimt.H .. A Y iR ,¡, 
110s lectenr~. l) ,' sRins . Ln Bnllel'in el!:'~ 
( !ons l:¡•¡¡r;(·f-!ui'H. 
X(uu . IJH. ,\ g-wüo H>. 
Hu.IIA.t!lo .-Cau:-;~ti~ . Art. et l'l'atique. 
trnn dig t'llssiou ¡\ p ropo:-¡ llc dau x: fn.~a.def< 
ele lo.ruP. \' nl'ne(:. Commcni; M. Chedo rme 
<\ tGussi, dans le P nln1:e-Hotel, t\ nni1· 
ét-l'Oitemen-1.; la fltn(:uaire 1i l' tu ·chí techm:. 
'l'om; I .~ décors, r:~ ta t:uuit-e et sculpt nn! 
rl'o!'llemont , model~s sm pince. LcsétudeR 
décoratinls tle i\I. CheclolllHl. J,c plnfoucl 
de lt.~alledures tam·ttnl:, n.u I!llace~Hotel. 
Les upparei111 élcct.riques clu U. Gn.gneau. 
CongTes del..! m chi-tectes frl\u<;ais de 189!). 
Tmu'R-Ptwis. Sénncc cln lÚndi 19 juin, 
mntin. Le¡; industr ie8 d ' n.t·t d t\1\R ]es <lé-
pnl't.Cnl\!nta. Concom s pnl)i!~'! . llft':ti'Opo-
li t niu 1le l~tll'i~ . ÉrJnculi's tl' acc¿H a-m :: s t.u-
GlO 
tious soutet·t·uines. B..~ull:ttl;, Kéc:ro logie. 
M. nivot. Réper toh·e ele ll\ ju•·h;pmdem:e 
. du butímont. Nominntíons. AviR. DeH-
sins. Ln llulletin des Con8trnetem·H. 
Ll'.: GENTF. CIV 1 L. 
~úm. 12 . . Tnlio 22. 
!;;u MA nro.-Applieul;ionR clt• la tl'act.ion 
élr.ctl'ique sm· le ¡·é:sean rhJ lt:l. Com poguie 
P tWiR-~·on-Méditet'l'ttnér>, pl. X I T. Essríí 
rl' nml ~tnde didnctifjne rln~ eon dil•ionR 
cl'établillsement d'nue voitmo ti tt'llotílJn 
múcnuiqtw lllll' I'OUhlH, pat• a. nn~.sti!ll'. 
Étn·t nctuel do l'assain iRRnment do Pnl'is. 
l mtup;unl-tion des tmvanx d'm:lu~vtnflnt. 
Do la contribul;iou clPs onv1·iet'R P.t em-
ployés un pniemcn t <les pt·i HH'I\ <1 'assn-
t·unceH contre lefl nr.cideu h; tln ITnvuil, 
par J,m¡is Ra.cho11. Pont I'Onla.n t (>]P.e-
trique de 25 tounes. HégulotPnr u•~ ¡wer-;-
F<ion et do vitcmm. Heoh'errhn~ flll l'lo. t'éBis-
tance méca.niqne rlu vm·t·e. 1~ilt- re donwr-;-
tique :\. nettoyngc aut.omntiqm~. Xonvolle 
g-rillfl pour foyers dP- locomotives. ~cole 
Ccntru.le des Arts eh Mtwufndurcs. LiHt P, 
par ordre dH mrh·ite, des élt)ve!l nyunt oh-
ten u le diplome d'lngénieur dt!S .<\1-l;s ot. 
U.Ianufac·tures on le certifictlt de cupac:ité. 
Sociétf dt•s lngP.nietm:l Civil A; í .inillut 
1899. Acadiimir: <les ScictH!f.'f;j 10 juillf't 
1899. Bibliog¡·nvhie. l>écou Yf!t'k d'nn 
llOI\Yeon filou 0 .11 \Yitwnter srmul ('l'rtws-
\'llUI). DiRtinctio ns honol"iflrpH'R. 
~(mt. 13. ,J nlio 2!1. 
SUMA mo.- f.'nHcout·s inl:m·nn tionn 1 fl••s 
Poids Lonrds o1·gu.nisé pat·l'Automohii•!-
Gluh rlo Fmnce (Yersniller-; 1898). Hnp-
pot· t de In CommiRSÍOII, pl. xnr, JllLl' a. 
Por estier et Com te N tl(! ('/ursselnu¡J-
Lnubat. Nouv(•uu procédé do combns-
t.ion pnr comn.nh d'air rr.nve1·sé (s;rstemc 
Schlichi;J, pm· H. ({uér.'n. Propt·iétéR Jlhy-
siologiqnr.s dr. l'élcctl·icitl!. J>angm·s résnl-
tu.nt de son en1ploi duns l'in<lustl'iH, )101' 
M. Mlt/IJ'. Ln Joi du !J nvril 18ílR t)t In 
pcrllonnel des nteliel'l.l <le hv M arilw, par 
Louis Raclwu. 1\Ioteur· 1\. p(!trol" ponr 
<~anol:. Hécen ts progt·es d tw s les procédé11 
ele vinifieation. Acudémie <leA Rr.icnr.Pf4; 
1.7 juiiiPt 1Rs:!9. Tiibliogm pl•i•• . 
:'\ ím1. 14. "\ go~to fi . 
Str:..rAnro.-'-ConcourR iuh-n·uu.tionnl de~; 
l'oicls LomdH o1·gnnir-;é pa1·1'A utomohilP-
Giu h- dn Ft·u ncll t V er~nille~, '18V8). Rap-
pOI·t d(! lu- Comrnis~i on, IHI.l' a. Ji'ol'e.o¡tiP.I' 
et Comh• a. de Clwssr- IOIIjJ-LlllllUit. Ins-
tullntíon rle chHudiei'P.s avec émniBetu· 1t 
vnprmt·t\.1(1, Snm·nrie r.ent rnlc d1~ Gombrni, 
pi. X I\'. Fubricnl'ion induatl'ielle de J'nir 
liquiue. Tisine p0\11' une pt·oduf:tion rlH 
7,000 Ji trHfl pm jo m·, (HH' ,/ 11lie11 ef~ n ·e. 
p¡·oprilítl>H pliysiolop;iques de .l '61r.ctl'icitti 
Dungoi'R rrsnltunt de son emploi rlnns 
l'inrhl.'ltl'iP., pm· P. JlbJII,t·. Nonvell•) nw-
chinc ti nlóst:'r. StadímM1·e plwt,ogTn-
phiqtw Elgé. Nouvl-llles bulles nng\nisNc. 
Ol.Jtnrulion uutumut.ique (le.~ comlui(:e:;;' 
d'r.n11. ,\curl~mie des cir ~u cns; 24 juillt> l: 
l Bfll>. nibliogn1phie. Gongres internn-
tiotll.l.l, 1)11 H>OO, des mHho(lHH rl'ussu-i dr!.~ 
mt1térinux de conRtt·ucti on. Instit.ut Nu-
t ionl1l Agl'Onomiqne. École Hn périP.lli'P 
el' l~ l r.r.· t¡·icit. ele rmis. 
NCm1. l G. Ag·ost.o 12. 
u~r Amo. -Cotwom·,q intP.l'llat;ional rlp~; 
Poirls Lolll'dl:l orgu.nisé par 1' Anto lllobi lf'-
Ciub de Ft·nnec, l' W. Wagon porten •· d' n11 
gToupH P.h!ctr·ogene, pl. XV. l'onts nu 
mu~onnHrie m'tic:uléR 1.1ux Ha.if!SI1tii!Wi et 11 
In. cid. M achine t\. pm·cr!l' t·ég·lt.tblc!, nctiou-
née ll fl l' ,!,)nt'll ct; gnlet tlc f1·ict.io n. Qnf'1-
ques n om ·r:llra inYcnt;ionfl eycliste!-1, pm 
f..'. JJourlr.t. Sor.iGté cl11s I ngéuiem·s r.iyils; 
21 jnillr~(¡ lH!JO. Acndémic df'R Hritmr.r>s; 
3 1. jniiiPt. l8!HI. Bihliog'l'fl)thio. 
~(ml. Hl. ,\ gosto 1ü. 
BuMAI!Io.-DI'ngue mnl'ine tt v;odct-s d11 
J ,OOO c h t!YO-tt x pm11· IP. pot•(; d P. Vl11divos-
tonk, Jll. XYI. Lo mob~n •· Diesel f!t, ll'fr 
mot.em·s t;lumniquus, p Rt' !Jml.'lt Jinnki. 
Ycutilntion des l;unnels. Conclitions d'at>-














ll!n:LlOHIIA l!'IA Gll 
ltl 1.\\Ulll!l d tl'lWtlÍI u6cm;:mil'l! }lOUI' ~0 11 
\ntroduetion, par Rnymond Gorlfonwux. 
'r ro.ction élcctr·o-mug·nétic¡uo ¡\ contuch~ 
¡¡uperficielr:¡, Péunli té¡; pom· cont.J·a\'Ail· 
tionll!'l. ltt loi ·rln 2 no1·eml11'~ 1RV2, JIDI' 
Louis Rnchou. lin tlon l'enn tubt.• ponr 
ehCLudiére ñ. vapcm . A ppttt·oil pnm· les 
I?RSCIÍS de Clll1Hmtibi~. 'J'I'(ll\HllOl't, d' éiiE'I'-
.II,'Ífl éiP.ctric¡ne dnnH une U!IÍIIH di! blnnchi-
tn rnt, tniuturn l<l' imlll'f."~ion. Dépluce-
nwnt d'un n t'l.: l'll nde1· tlt~ ~l(l() tonnrR. 
Acndémie clefl SdPIH:Pf! i 7 noUt. umu. ll i-
bliogt•nphir·. Lu. pt·oducl:ion t~ l• \ll pri x 
def.l métaux dnn11 lt!H rll'l'IIÍHI'~ :wn ée!<. 
Concom·s pom· un collret 11 n:c priF<c fltl 
cournnb nuinwsolll' JH>Ul' lt•lltllll·omobih~H 
~lectt·ique¡¡. fléo1·gonifln tion el u l\fiuiF<tl<rc 
du !.'Oilllllf'I'CH. \'lli'Í :l. 
Hl<:Y .lí:\TA ~l l l'iEHA, i\1 Wl':\ l .flltllf!.\ 
Illn~.m~mnfA . 
:\C1in. 17il8 . . Julio ~11. 
Pléctl'ieos de pun to t'll Viena. Lu Cowpu-
ii ia J<;Ject.m-Gastl'llnnn.. T.a C o m p o;ñ í n 
Popo rm I nglai:tm·u. Ln, Asoc.iacion AIP.-
nuum de Iujrmieros gn~:~istos o hidt•(I1Jii-
eoR. NnüYt\H ccnt•·nies. LoH motores clt' 
J!;aB Ctl la¡; cen{WIIII'll tMntrir.nfl. F.F<t.MlfAti-
!:0 eh• 111. r.u:pi\;n l. 
~(.111. _1740. :\g'ORt-o f$. 
u~\tli -euhilotn flr• r.honod•! \"llJlOI', 
fliRtP.mn i pd víiPjio 1•'. A. H crúnrtz. Ln 
Compuñia rle nio Tin to i' el cnt·bon ,qnvi-
lltl no. .Lo. t.t-o.ccion olér.t.1·ien. 1~11 Ilélji.en. 
LA. ruut·ir.uciou rlH limor;. Lu lH'Oduccion 
dul hiut·¡·o i tlt'l acr, t•o po•· t•l hot·no elér.h-i-
r.o. ' ' ru·iP.do des. LoB 111 oto re¡¡ de gM i loR 
dinrunrw. E l ft~I 'I 'CD.l'l'il de L iluwes a .\. 1-
mm·ín. Lus mint\R do r.iuc tl tll distrito rl" 
i\fisotu·i, Knn!!aR. CUI'I'IIOjl's de ti'LUlVÍo . 
N uevoR !lc¡;culn·imit•llh>B do o•·r•. Feno-
t:m·s·il dll nfit•t-~to 11 Al'l'ioudnr:o. E¡¡cuolu::; 
l d 1> fl'l'l'Oilnl'l'ile::;. J,us locomntoms nléctri-ruR. :m uluminuto rlH :Jorlio en los r.nlrlt:-
Hu.\u mo.-Lt\ cl\ll·odon di!\ carb011 t·a l'llS. 1~1 nil·e líq uido. Hil>liogmfln. :\.llllll-
Inglaterl'(\. iXucvo pnlt:cdimic•w\;o !l !! t.im r.ios. Ttcn·il;t:a. rlP. lllf~l·caclos. 
fl.l't iflcial en lo~:~ h ognms, por lA1is l'nrt. ,l;;¿ccion de h¡jenicrÍlb Jllnniripfll i dR Att· 
J,n. huelga rl1l Biluno. Los 11\lCli'QS ilu- tomrh•iles. Novctiaclelj cm el ant.omovilis-
¡mcBtos l!oht·n lofl mÍIHll'alc¡;, Hor11os al- mo. Un. c•nsnyo útil. El tmnvía ele li1s 
tos Bll Snntandlll'. Hociednrlr.f:l. \' al'iecln.- Yrn t:ufi il· la Ciudnrl Litwnl. F.l gns mnR 
eles. Ln r.nso. Wi!linm Bail·d i Compuiiín. htH·uto .<h•lm\11\(lo . .1•:1 pa.pr\ nn antomó-
l\[uhwiulm6vil d11 fu i' I 't~o nill'.~. Lu Com- vil. I•:l plun de fuln·icncioa tle la I{Lmpo.l'll 
vaiifo. Real Astnl'ioua j loH ÍllltJllAStO.!l mi- Km·tu;t-. Grau f{Lbriea <.le t:n.rbm·o Ull c:ul-
lleros. El Instituto del Jliei'I'O i d~l l Acei'O. cío \\11 NornP.gn. Alulllhl'll.<lo ell'c·t t·ir.o eu 
Ln Sociedad o.nóuitil!l du E!Hct.ricido.d, h:~o vtn p CtlJih:n de Madr·id. ~sposicion gn-
•íntN:I Scl•uckm·t i Com}loiiíu, de N\lrtnn- sis t;a . Ji;\ teléfono impi'C!IOI'. I~os pruebnK 
he1·g .. r. g m·ir¡ue Abelltl. 'f,·aRpnso rlo tm el!! unt.omóvileH pn1·n._cn r·p,·o Pll Tnglo.tEWI'I!.. 
import-n.ntH cot-o minero. Alnm\H·n.do • .,.., rm\'n t•; m:1mA.u~ nRx m·m?ITINS 
t!léctl·ico m1 los mnlllh~s ele SP.I'illn. l'•H'I'O· Dlii PEn. 
r.1·om o de 75 %. Movimiento rle pcwRmml. 
Anunr.ioR. n~Yi.s tu clo J\IOI'Cnrlos. 
8ec:cion de lr¡jenieri.'l Municipal ido An-
t.omódles.-EL ontomo,·ilismo cm g spu-
íit\. Elsu.nenmicmto c.le In t•io. de Dilbo.o. 
La lnz eltltricn en lo11 trenes. FP.t't·ocm·t·i l 
P.lórt.rico dll ~an l::il:'hnlltiau tt T oloso" 
"\lnmb•·ado Pléc:t-l'ico público mt Mm·tc>H. 
Un contt·uto impottlln t,u c]n nutom6vilr11 
po.t·u \lllr.\ nntwn. nplicneion. T.nfl c01!l1r.s 
N(un . 2. AgoRtn. 
u~rAnro.-ouvcu.u systemc rl'éclnimg·r. 
élcc:t t·iqn~> th~s voitures uu mo.ven d'UJH! 
cl_vnnmo ac:tionnéu pnl' 1'un düs essieux, 
pm· l\'f. Jlllbcrt. J,on·y de sr.courR en en~ 
1l~ Mrnillem en t. de.~ voi bm·cs dfl ünm wa.ya 
mC!en.níqnes, pa1· 1\'f. ílfrmcldrc ct M. L r.-
mux. Note fHH'Ir.s aon·oRion,c;, cuasut'eR el; 
fiR~Ill'f' !)ti t ontr. lltÜ\11'11 OliSfJl'l'ées UO.IIIl 
HIUI .. IOG ltAl•'IA 
lu¡.¡ clwmlhircs ele locomol·h·c·K il•: la Gom-
po.gnie dt>s chc.·miuH de fHt' do l'.]!;st., pnr 
M. De.qgeiiJJS. Sf:lü il;ticpm: t~su l 1":1.h; ob-
h mna c·n · l8H8 t;llt' IPH t·t!:-;c•e~nx dcfl six 
compng uít>!l pi'Íucipn l e~!l cli'R e:ltetttins de.• · 
fet· frlinc;ui:;. Cht·ouiqm,: l . e~; e:ltt'n tius 
cln fm· l'll l'l~l't> t~tt l 8!Jfl. :l. Le•x clwÍninx lle: 
fc!r itrtli•ms 1'11 18\18. H. 1/ u:;:-;ut·n 111'< : •·on-
trc! ll's ar.e :icl~nl:to~ ele dll'níin ~o~ lit• fc>t ' un 
Ang·JI)tet·t·e. 4-. Lig·tw ele c:out·epiJp¡.¡ un 
Ghnm¡-rl•:-l\ftu-~. 5. Les lor:omoti n :s cum-
pound t\ 1' "In~:~l'it.u l;i un ol' Ch·il J•;ngi-
n~et•:; ., tle Londt•¡>¡.¡, Ci. C:l!:-mit~ eli'H tu u tiet·•Jfl 
t:mpJóyÍ:H tltllt ll Ju COUI'I [TU(:ti t.ÍII dl'l'l )O('IJ· 
motivl!8 ul: du tullt.Íll'h:l l'oultw t rlt~s che-
mius d t! fHt' auglois. 7. Appon•i l untomn-
t iqlw pou l' l ' ttt' l'H~ilgt~ t·u t;iomwl 11 1'!'1 
boudins do t•oucs du lor:omot:i vt•l;. R J.o-
eomoti\•H !l·l og·oJ dn lll idln tul Tiuilwoy. 1.>. 
Lt:s 110 \1\'Nln x t.t·nin Rti. iuh•rr:il·cnlt1t.ion dn 
Ht•N\1" (!¡ontt·ol. rg- i ~;l otion c•l: .lmi~:~pru­
clcur.e. Doc:tlllll'll 1-f¡ officic:IH. BillliOg'l'll· 
phÍl!. 
RE\' IJJ•; UI\'IW~•: I I~ MI NES. 
'l'omo X LV_I L · ;:\(tm. l .• Tulio clr: 180H. 
SU MAmo. - 1. l~bn.t nc:tnr~l rll! lu c¡ue¡¡lion 
clHs moteur~; O. gar. d•! huut-foul'twan, pot· 
JI. Sf.tt'D!fe. 2. fJout-1-ole ¡wn.tiquH cln fo nc-
tiouenlflnt des pompr!ll au lll ,Yt~n dn l 'in-
cli9ntou t· dymllllOlll61;riqur., IJill' !~milo Col-
IDllllt. H. L'industt•io sidlit'tll'giquc rnHHI:', 
ét-urlo économiquo, pal' P:wl 'J.'r.ncenster. 
4: Dn l'étn t rwtnel pj; el u tlél·f!IOJIJlf>llWtrl· rlc! 
l'indusi:J·ic• (]I'H [olll'l'l:I IIIHIIgUnéHÚCl:l rhws )p 
~lidi de In HtH-IHir., pat· lfeirller. n nlletin: 
l't·o!lndioll rl'o t· tlo la Tiépu)Jliquc! StHl-
Al'tic:ninl' cm 1808. RtntiRt ir¡ llL'lltiniet·e dr• 
l' t•:spng11c r:u J fl{)FI. c~R princirtaux A'ÍRP-
IItonts du l'Ít:heH IIIÍIII.'I'llÍHC]I! i'c~t· C]Ullt(IIHll:, 
Bii.Jiiogi'O ph i e:: :1. 'l'héol'iH <l n pote11 l'ie•l 
Nl•\\·tonitm , pue· 1{. Poiucm·é. 2. {'illéma-
l'ir¡ucl l't tnécuui::~n t r.•:-~, JlotenUúl ('b mf>ou-
niqnc cl l•:> luicl"~• r;om·¡; JII'Ofi!Hf!P ti lt\ Hot·-
bunnn ptU' JI. l'oiucnré. a. LI:''XOilll H\1 1' 
l'éluclTit:it.ú d· 11.' mugnlil:i:;me, pnt· Mas-
cnrt l!t Jnt·cz·t. · ~. ltnpput·t el':\. de K rw-
pol,\· ant· lns pt·ogt·~s d1• h\ aid~t'll l 'A'ie en 
18{)4, pnbli~ put· 'fh. Heckr!rl-(r:n ulcmnn ). 
~ •. Le81.Jollon8-SmtuHs 1.-!t h:R nsccnsions in-
h•t'll llti oll!lll's, pnt· ,,._ rl~> Fonvi11IIP. 
Hf'IE!'<TI L•'IU A ~miC::\ :\. 
.\goRtn. 
i;;UMAIIIU . - 'l'hc lll{ll lllftlr:t;11l'P of lti¡;_h 
g l'tHIU linPH l ~.dp,;r:'l' poput•, Sonw i11tm·es['. 
inp; invl'nt.imtA. A cn~;e of tt·iplll pcraonnli-
t y. A Jm·go ~:~tnti c mnch in e for X-J'Il.Y 
wOt·k, by JI'J'li. IIC)s H. ll'illiliWS. 'l'ho Ugnn-
lln. •·a ilrourl. Pror. Ln.nieL' on t ho com-
hustion ol' mag·utJHilllll. Victorinm. Uui-
\'t~•·sal nutumnlic act·ew nttl.chine, Pnt.t-.'· 
l'ú t' JlUI'fl ll l!t flool'::l. PoiRouing ft·om m·ti-
cltohl'l. Lende!' bric:k mndtiucry. Auto-
mn t ic whc:n.l-boxing· nnv:hi ne. "Fítar" 
Willil-m illR. 'J 'hll lltl\\' Mnn!lon mouel. Jap-
t\l\('SC milwn.r bt•idp,w;. Ma.nuhnn nJOtlt-
ltn¡.v-:. ~l'ho Pnt·iR ~xposi J.ion III E>tltt l. 
